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ACTIVIDADES DEL CENTRO
La Casa de Cultura que el Ministerio de Educación
Nacional, a través de la Dirección General de Àr-
chivos y Bibliotec&s construye aneja a este Centro de
Lectura, para ampliación de su espacio vital, está »o
cando a su fin. Se espera que dentro de la primera
quincena de diciembre podrá coIocarse la última pie-
dra, con la solemnjdad que eIlo requiere.
E1 dfa de Todos loS Santos, el Consejo Directivo
del Centro, depositó una artfstica corona sobre la
tumba del que fué su Presidente Honoraxjo, D. Eva-
risto Fábrega9 y Pamies.
Hemeroteca Médica, Sub-Seccjón de la de Ciencias
Exactas, Flsicas y Naturales ha sido autorizada por
la Dirección General de Prensa, para publicar men-
sualmente un Boletln intitulado: «Àcta Clfnica de
Hemeroteca Médica.
Dicha Sub-Sección ha quedado constitufda en la
forma siguientes:
Presjdente, Dr. Jaime Sabater Vallés. - Vice-Pre-
sidente, Dr. Buenaventura Vallespinosa. - Hesnero-
tecario, Dr. José M. Llach Fortuny. - Tesorero,
Dr. Juan Grifió Palau. - Vocales, Dr. Francisco
Àbelló Pascual y Dr. Àndrés Pujol Fort. - Secreta-
rio, Dr. Enrique Àguadé Sans.
E1 cicIo de activjdades de la Seccjón de Músjca da-
rá comjenzo el dfa t8 del actual mes de Noviem-
bre, con un Recital a cargo de la pianista Srta. Marfa
Victoria Hernández Izal, que tendrá lugar en el Salón
de actos de nuestra entidad, a las 1945 horas en punto,
y se regirá bajo el siguiente programa: Sonata en 12e,
de P. Soler; Sonata en I2e, de Mateo Àlbeniz; Sonata
Appasionata, de Beethoven; Pavana, de Isaac Àlbeniz;
E1 polo, del mjsmo autor; El Pelele, de Granados, y
Sardana-Fantosía, de Zamacois.
De la citada pianjsta, muy conocjda en los medios
mssicales de Barcelona, tenemos excelentes referencias,
que hacen presagiar un Iisonjero éxjto en el anuncia-
do Recital.
Para muy eii breve espera Ia propia Sección de Mú-
sica poder ofrecer a los Sefioses socios varios concier-
105 & cargo de destacados artjstas que actuarán gracias
a la gentileza de la Casa Àmericana, de Barcelona, y
sobre los cuales se dará oportunamente ámplia in-
formación.
El Doctor José À. Balseiro, Profeot de Ia Uni-
veridad de Miami, que ha ocupado nuestra tribuna
el dfa 4 del actual, después de visitar detenidamente
nuestra sede social aconipafiado por nuestro Director
y Presidente del Centro, ha dejado escrjto Io siguien-
te ea eI Àlbum de Honor:
aYo que me nijdo la vjda aI paso de viajes largos, he
hallado én el mundo muy pocas cosas tan admirables
--por lo que representa de eflcacia y de cultura— co-
mo el Centro de Lectura de Reus. José A. Balseiro
Necrológicas
lHa muerto Jajme Fort y Pratsl (d. e. p.).
Era el socio número 5 del Centro. Más de medio
siglo de concurrir diarjamente & nuestra entídad, por-
qué Fort era uno de los tradicionalet centristas. À
las 9 de la noche, víspera de la mafiana en que falle-
ció, le habíamos saludado en el Salón de conversacio-
nes. Fort ha sido uno de Ios hombres que niás ha
hurgado la Biblioteca del Centro sobre cUanto escri-
to se posee con relación & nuestra Cjudad. Con eI
inaterial que allf se proporcionó y el del Àrchivo
Municipal. pudo completar los Anales de Reus, en
perfecta cronología, más de 60 aos de historia.
Publjc6 varias .r resefias histórjcas» como éI las ti-
tuIó, entre las que recordamos una sobre el Centro de
Lectura desde su fundación hssta el afio 1929. Otra
sobre las Casas Consistorjales de Reus, publicada en
i9zS. Y una tercera sobre el Campanario de Reus,
qtie se editó en 1926.
Fundó y djrigjó c Heralclo de Reuss y aHeraldo de
Catalufias que tan buena acogida tuvieron entre los
reusenses.
Dedicose algún tiempo al Teatro y sus obras fue-
ron estrenadas en el Teatro Bartrina.
Qujzás lo últjmo que escribió fueron 4 tonios que
dejó mecanograflados, pero que no llegó a dar a la im-
prenta sobre el sugestivo tema «María Franchesca la
Santaa (Episodios históricos reusenses - aflo 600).
Ha fallecido el socio núm. 11 D. Gabriel Ferraté
Gili. (E. P. D.)
B l B LI OTECA
Compras. - altaljas Itinerari Àrtistjc i Sentimeii-
tal, de Josep Guardiola. - «La trajción como arte»
de Àugusto Àssia. - «Procesp Personala, de José
Suárez Carrefio. - « La Ciudad s , de Conrad Richter.
- cCcónica de Cavallers Catalansa, de Francesc Ta-
rafa. - «Fulls dhistòria de la vjda de Tjvissa i el seu
territorj antíc. - « Vuestros ojoss, de G. M. Millot.
- «Ciencia Moderna y Filosofías, del P. José M.a
Rjaza, S. J. - « Perros perdjdos sin collar)> de Gil-
bert Cesbr6n. - eEl Gailego y su cuadrjllaa, de Ca-
milo José CeIa. - «Àpéndice aI Indice Progresiyo de
Legislacióa i955 hasta Àgosto», de Àrauzadí.—.rCe-
res. Almanaque. Àfio i9S6.
